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Summary
Last Name, First Name
Hasan, Anika
Hartmann, Brandon
Vanek, Jessica
Johnson, Christopher
Iqra, Huzzatun
Williams, Roshard
Antar, Ali
Fontaine, Emma
Colon, Sofia
Sanchez, Taylor
Ulloa, Corey
Dono, Christopher
Lopez, Ana
Gigante, Nicholas
Hiba, Aladdin
Rodriguez, Andy
Ahmed, Imran
Veloz, Shelsea
Miller, Thomas
Hainline, Cameron
Vote
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Micheal Malanga 18 90%
Ryan Miller 10 50%
Mellisa Dincer 18 90%
Elizabeth Guerra 15 75%
Kristen Troung 18 90%
Abdool Aziz 16 80%
Victor Cimino 13 65%
Abstain 2 10%
Number of daily responses
2014 ASRC Elections 
Last Name, First Name Vote 
Rodriguez, Andy Abstain 
Fontaine, Emma Abstain 
Ahmed, Imran Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Abdool Aziz 
Veloz, Shelsea Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Johnson, Christopher Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Victor Cimino 
Gigante, Nicholas Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Hasan, Anika Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Abdool Aziz 
Williams, Roshard Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Miller, Thomas Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Kristen Troung, Abdool Aziz, 
Victor Cimino 
Colon, Sofia Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Dono, Christopher Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Hiba, Aladdin Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Kristen Troung, Abdool Aziz, 
Victor Cimino 
Iqra, Huzzatun Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Kristen Troung, Abdool Aziz, 
Victor Cimino 
Ulloa, Corey Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Hainline, Cameron Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Sanchez, Taylor Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Victor Cimino 
Vanek, Jessica Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Abdool Aziz 
Lopez, Ana Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Abdool Aziz 
Hartmann, Brandon Micheal Malanga, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen Troung, 
Abdool Aziz, Victor Cimino 
Antar, Ali Micheal Malanga, Ryan Miller, Mellisa Dincer, Elizabeth Guerra, Kristen 
Troung, Abdool Aziz 
 
